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Polyhydroxyalkanoates; Oxo-biodegradable
polyolefins; New developments in the
synthesis of aliphatic polyesters by ring-open-
ing polymerisation; Biodegradable polyester-
amides; Thermoplastic starch biodegrad-
able polymers; Materials for production of
biodegradable polymers; Biodegradable
polymers from sugars; Biodegradable poly-
mer composites from natural fibres; Biode-
gradable polymers from renewable forest
resources; Poly(lactic acid)-based bioplas-
tics; Biodegradable protein – nanoparticle
composites; Properties and mechanisms of
degradation; Standards for environmentally
biodegradable plastics; Material properties
of biodegradable polymers; Mechanism of
biodegradation; Enzymatic degradation of
polymers; Industrial applications; Oxo – bio-
degradable polyolefins in packaging; Biode-
gradable plastics in agriculture; Generation
of biodegradable polycaprolactone foams
in supercritical carbon dioxide; Biodegrad-
able polymers in agricultural applications.
Knjiga upu}uje na va`nost i mogu}nosti in-
dustrijske uporabe biorazgradljivih polimera
i razgradljivih polimera iz obnovljivih izvora,
iz pera vode}ih autoriteta u tom podru~ju i
uz doprinos svjetskog tima stru~njaka.
Velika ve}ina plasti~nih proizvoda radi se od
sintetskih polimera na osnovi nafte, koji nisu
razgradljivi niti u zemlji niti u kompostu
sli~nom okru`ju. Zbog toga je zbrinjavanje
tih proizvoda ozbiljan ekolo{ki problem.
Ekolo{ki prihvatljiva alternativa jest da se
razviju/sintetiziraju polimeri koji su bioraz-
gradljivi.
U knjizi su podrobno opisani najva`niji bio-
razgradljivi polimeri te dostupni materijali
za njihovu proizvodnju. Vrlo su detaljno opi-
sani polimeri na osnovi {e}era, prirodnih
vlakana, obnovljivih {umskih izvora, poli-
(mlije~nih) kiselina i kompozita s protein-
skim nano~esticama. Prikazana su svojstva i
mehanizmi razgradnje. Cijelo poglavlje po-
sve}eno je va`e}im normama na tom po-
dru~ju. Posljednji dio knjige iznosi mo-
gu}nosti industrijske primjene, s poglavlji-
ma o pravljenju pakovanja, pakiranju, poljo-
privrednim i biorazgradljivim polikaprola-
ktonskim pjenama u superkriti~nom uglji-
~nom dioksidu.
Knjiga istra`uje osnovna na~ela vezana uz
razvoj biorazgradljivih polimera i razgradlji-
vih polimera iz obnovljivih izvora, njihove
razgradnje i svojstava te industrijske primje-
ne. Rije~ je o knjizi koja je od neprocjenjive
vrijednosti za istra`iva~e, znanstvenike i sve










Novi ~asopis predstavlja zbornik radova u iz-
danju Institution of Mechanical Engineers,
London, Velika Britanija, i posve}en je po-
sebno nanoskalnom in`enjerstvu, znanosti i
postupcima koji pripadaju u nanosustav.
^asopis odra`ava rad na stvarnim ure|ajima
i procesima (dakle ne na simulacijama pro-
cesa) te na pristupu bilo sintezama ili proiz-
vodnji ure|aja gdje je sredi{nja komponenta
nanoskalna.
U sredi{tu je interesa Uredni{tva novoga
~asopisa nanotehnika. O~ita je ve} sada
va`nost nanotehnike u vrlo ra{irenoj i brzo
razvijaju}oj osnovi znanstvenih i tehni~kih
spoznaja. Era nanotehnike ve} je nastupila,
a to iziskuje i odgovaraju}i forum za raspra-
ve o kompliciranim i kompleksnim sustavi-
ma koji sadr`avaju samo nekoliko ili vi{e
me|udjeluju}ih komponenti. Istra`ivanje
nanosustava je sigurno interdisciplinarno i
jedna je od namjera ovoga ~asopisa pred-
stavljanje va`nih interdisciplinarnih istra`i-
vanja nanosustava i in`enjerskih spoznaja
povezanih s njima. Dobrodo{li su rukopisi
specijalista bilo koje prirodoznanstvene ili
tehni~ke discipline ili ekipa koje predstavlja-
ju vi{e disciplina, a koje na bilo koji na~in uk-
lju~uju nanoskalno podru~je.
Journal of Nanoengineering and Nanosy-
stems posve}en je istra`ivanju u tom sve
br`e razvijaju}em podru~ju, uklju~uju}i po-
vezanost prirodnih znanosti i tehnike. Sadr-
`aj ~asopisa zaokru`it }e sva podru~ja izazo-
va i tema u kojima je nanoskala od sredi{nje
va`nosti za djelovanje sustava, a to bi bili
prije svega materijali, zatim procesi, modeli-
ranja, analize, svojstva sustava (ali i njihovih
komponenti), djelotvornost i pouzdanost
ure|aja i primjene.
Prema navodima izdava~a, profesora Rod-
neya S. Ruoffa, Department of Mechanical
Engineering, Northwestern University,
Evanston, Illinois, SAD, i profesora Helmuta
Schmidta, Leibniz-Institute for New Mate-
rials, Saarbrücken, Njema~ka, glavne teme i
podru~ja bili bi (ali nisu ograni~eni):
– nanoskalni uzorci i modeli
– proizvodnja, rukovanje i povezivanje na-
noskalnih komponenti
– materijali pojedina~nih komponenti i me-
|upovr{ine izme|u komponenti
– konstruiranje, modeliranje i jamstvo kvali-
tete
– analize i instrumentacija
– primjena
– biomedicinski ili za okoli{ relevantni su-
stavi i ure|aji
Izdava~ki savjet ~asopisa ~ine stru~njaci iz
znanstvenih i visoko{kolskih ustanova ili in-
dustrija iz cijeloga svijeta. Institution of Me-
chanical Engineers dobar je partner ~asopi-
sa za postizanje ciljeva koji su spomenuti.
Prvi broj (studeni 2004.) sadr`ava doprinos
na litografiji, Monte Carlo simulaciju nano-
strojarstva, mre`e od nanocjev~ica i sve`nje-
va mikroelektroda, nanotranzistora te elek-
tri~nih nanovlakana za biomedicinske prim-
jene. S obzirom na kretanja u istra`ivanjima
i va`nost nanopodru~ja, ~asopis }e sigurno
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